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集計世帯数（世帯） 7,976 7,784 ▲ 192
世帯人員（人） 3.56 3.05 ▲ 0.51
有業人員（人） 1.60 1.34 ▲ 0.26
世帯主の年齢（歳） 49.40 57.9 8.5
消費支出（金額) Ａ 3,734,084 3,485,454 ▲ 6.7
食料（金額) Ｂ 1,030,125 895,860 ▲ 13.0
エンゲル係数（Ｂ／Ａ) 0.275 0.257 ▲ 0.018
米（金額) 円 62,554 28,093 ▲ 55.1
米（数量) kg 125.78 75.17 ▲ 40.2
パン（金額) 円 26,122 27,974 7.1
パン（数量) g 39,157 44,927 14.7
めん類（金額) 円 18,793 17,170 ▲ 8.6
めん類（数量) g 32,890 35,560 8.1
生鮮魚介（金額) 円 77,979 45,117 ▲ 42.1
生鮮魚介（数量) g 47,304 30,582 ▲ 35.4
生鮮肉（金額) 円 77,198 61,968 ▲ 19.7
生鮮肉（数量) g 44,403 45,266 1.9
生鮮野菜（金額) 円 80,103 66,297 ▲ 17.2
生鮮野菜（数量) g 207,491 175,942 ▲ 15.2
生鮮果物（金額) 円 51,070 34,322 ▲ 32.8
生鮮果物（数量) g 120,454 82,360 ▲ 31.6
調理食品 円 79,719 105,033 31.8
うち 主食的調理食品 22,949 44,240 92.8
サラダ 1,778 3,657 105.7
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